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ABSTRAK  
 
Negara Indonesia memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. 
Berdasarkan hasil sensus tahun 2010 bahwa jumlah umat muslim Indonesia 
mencapai 87,18%. Hal ini menjadi peluang dalam bisnis jasa, yaitu diwujudkan 
dalam bisnis jasa di bidang biro penyelenggaraan haji dan umrah. Banyaknya 
perusahaan travel haji dan umrah , menjadi suatu tantangan bagi pihak biro travel 
dalam membuat Business Plan mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat 
perencanaan strategi pengembangan bisnis. Metode yang digunakan adalah 
Busines Model Canvas dan Analisis SWOT. Hasil dari penelitiaan strategi 
pengembanga travel haji dan umroh ditunjukkan dalam bentuk sembilan blok 
bangunan BMC salah satu diantaranya adalah  strategi dalam  peningkatan 
pelayanan dengan bimbingan manasik secara Online.   
 
Kata Kunci; BMC, SWOT, Strategi.  
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ABSTRACT  
 
The country of Indonesia has the largest Muslim population in the world. 
Based on the results of the 2010 census that the number of Muslims in Indonesia 
reached 87.18%. This becomes an opportunity in the service business, which is 
embodied in the service business in the field of the organization of Hajj and 
Umrah. The number of travel companies Hajj and Umrah, became a challenge for 
the travel agency in making their Business Plan. The purpose of this study is to 
make business development strategy planning. The method used is Busines Model 
Canvas and SWOT Analysis. Results from researching the strategy of hajj and 
umroh travel developers are shown in the form of nine building blocks BMC one 
of them is the strategy in improving the service with online manasik guidance. 
Keyword: BMC, SWOT, Strategy.  
